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“PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA  NIÑOS, NIÑAS Y SUS FAMILIAS EN CIUDADELA 
CHALACA, SAN JUAN BOSCO, IV SECTOR Y RAMÓN CASTILLA” 
INFORME DE FINAL 
 
I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 Durante el año 2006 se han realizado actividades que han permitido alcanzar las metas y lograr los 
resultados del proyecto. Se implementaron talleres de reforzamiento escolar, talleres de habilidades sociales,  
de valores y de  salud con niños, también se efectuaron  escuelas de padres y talleres de negocios con 
padres del proyecto. Las actividades complementarias de sensibilización fueron los eventos deportivos, 
campañas médicas y pasacalles en la comunidad. 
En  Ramón Castilla se intervino en los colegios “José Gálvez Egusquiza” y “Ramón Castilla” en los cuales se 
capacitó a los padres en los temas del proyecto. Se ha realizado un seguimiento minucioso a las personas 
objetos de créditos, tanto en las devoluciones del préstamo como en el crecimiento de su negocio.  
 
II. ANÁLISIS DE AVANCE DE RESULTADOS 
 
RESULTADO 1 
Familias de niñas y niños con nivel educativo incrementado que practican técnicas de enseñanza. 
 
Avance de actividades 
 
- 340 Talleres  de Reforzamiento Escolar con niños y niñas (Meta anual) 
Se realizaron 346 talleres de reforzamiento escolar con niños  y niñas en las áreas de Lógico Matemático y 
Comunicación Integral  entre los meses de  Abril a Noviembre. Se logró sobrepasar la meta anual.  
 
- 46 Reuniones Pedagógicas Individuales con Profesores C.E “Divina Pastora (Meta anual) 
Con la finalidad de evaluar los logros y avances de los niños y niñas se realizaron 46 reuniones pedagógicas 
individuales con profesores del 1º al 4º Primaria del C.E “Divina Pastora” entre los meses de  Marzo a 
Noviembre. Esto equivale al 100 % de la meta anual. 
 
- 02 Olimpiadas Académicas 
Para reforzar y motivar las actividades de los talleres de reforzamiento escolar, se realizaron 02 Olimpiadas 
Académicas en las áreas de Lógico Matemática y Comunicación  Integral, en el mes de Octubre. Esto 
equivale al 100% de la meta anual. 
 
- 01 Pasacalle con niños 
Con la finalidad de difundir y sensibilizar a la comunidad en el tema de “Derechos y Deberes de los Niños”, se 
realizo 01 pasacalle con el tema sobre los derechos del niño, contando con la participación de diferentes 
Instituciones Educativas como el C.E “Divina Pastora”, “Virgen Maria” y PRONOIE “Santa Maria”, haciendo un 
recorrido por Ciudadela Chalaca, San Juan Bosco y IV Sector. Se logró alcanzar la meta anual. 
  
- 42 Talleres de Técnicas de Estudio 
Los padres de familia a través de los talleres de técnicas de estudio han aprendido estrategias y 
metodologías para poder ayudar a sus hijos en casa  en sus tareas escolares de manera fluida  y 
permanente. Se han realizado 42 talleres en temas de técnicas  de estudio que equivalen al 100% de la meta 
anual. 
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- 01 Salida de Estudio con niño y profesores 
Reforzando los conceptos básicos de nuestro patrimonio cultural y queriendo ampliar los conocimientos 
culturales de nuestros niños, niñas y profesores del C. E. “Divina Pastora”, se realizo 01 Salida de Estudio al 
Museo de la Nación. Para todos los niños fue emocionante conocer este lugar y descubrir la riqueza de su 
país. 
 
- 06 Campañas para  captar voluntarios 
Con la finalidad de lograr un trabajo personalizado con los niños y niñas, se realizaron 06 campañas de 
sensibilización en la comunidad para captar voluntarios. Estas campañas se realizaron en el C.E.O. 
“Naciones Unidas”, “Universidad Nacional Mayor de  San Marcos”, e Instituciones religiosas. Se logró 
convocar y capacitar a 20 voluntarios. 
 
- 05 Capacitaciones a Voluntarios 
Constantemente se brindó capacitación técnica a los voluntarios del proyecto en diferentes temas educativos 
y psicológicos, como Técnicas de Estudios, Problemas de Aprendizaje, Modificación de Conducta, Inducción 
al programa de voluntariado de ADRA y Problemas de Atención y Concentración en los niños. Se logró 
alcanzar la meta anual. 
 
- 01 Salida de Integración con Voluntarios 
Una manera de reconocer y motivar al personal voluntario es sacarlos del lugar de intervención y llevarlos de 
paseo. Este espacio sirve para intercambiar experiencias e integrar a los voluntarios entre sí y con el personal 
técnico del proyecto. El compromiso de los voluntarios con los beneficiarios se afianza a medida que sienten 
que son valorados por su rol en la sociedad. Durante este año se realizó la salida que estuvo programada.  
 
RESULTADO 2 
Familias han incrementado sus valores y habilidades sociales 
 
Avance de actividades 
 
- 40 Talleres con padres de familia (Meta anual) 
 En los meses de mayo a noviembre se desarrollaron talleres de valores y habilidades sociales con el objetivo 
de promover los valores y habilidades sociales en la familia. En la comunidad se realizaron 43 talleres. Esto 
equivale al 100% de la meta anual. 
 
80 Talleres con niños y niñas en  valores y habilidades sociales (Meta anual) 
Reforzando los valores como la honestidad, puntualidad, respeto, responsabilidad y  habilidades  sociales 
como la comunicación, autoestima entre otros, se desarrollaron 87 talleres de habilidades sociales y valores, 
alcanzando el 109% de las actividades programadas en el año. 
 
01 Salida de Integración familiar (Meta anual) 
Para contribuir el desarrollo de las familias del proyecto, se realizó una salida de integración familiar al club 
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360 Visitas Domiciliarias (Meta anual) 
Complementando el trabajo de los niños se realizaron 374 visitas a familias del proyecto para conocer y 
apoyar en la dinámica familiar alcanzando el 100% de la meta anual. 
 
07 Escuela de padres (Meta anual) 
Cada mes ha realizado una escuela de padres en diferentes temas de ayuda a la familia (violencia familiar, 
comunicación asertiva, resolución de conflictos e inteligencia emocional) entre otros cumpliendo el 100% de 
las actividades programadas. 
 
01 Salida con profesores (Meta anual) 
Confraternizando con los docentes del C. E “Divina Pastora”, se tuvo un almuerzo de integración logrando el 
cumplimiento de la meta. 
 
01 Capacitación a Voluntarios (Meta anual) 
Se desarrollo una capacitación con los voluntarios del proyecto en el tema de violencia familiar. Se logró  
meta anual. 
 
 25 Atenciones Psicológicas a padres (Meta anual) 
Con la finalidad de apoyar a las necesidades psicológicas de las personas afectadas por las crisis de los 




Lideres de la Comunidad Sensibilizados al Desarrollo Social    
 
Avance de actividades  
 
06 Capacitaciones a lideres de la comunidad (Meta anual) 
Se ha pretendido brindarles la oportunidad de contribuir  al desarrollo social de su comunidad y elevar la 
capacidad de liderazgo realizando capacitaciones a los líderes de la comunidad de Ciudadela Chalaca, San 
Juan Bosco y IV Sector. Se logró el 100% de la meta planteada.  
 
13 Capacitaciones a miembros de la comunidad (Meta anual) 
El conocimiento es reconocido hoy como uno de los factores más valorados en los diferentes procesos. Se  
compartió  temas que fomentaron el desarrollo comunal en la prevención de drogas y  violencia familiar. Se 
realizaron 13 capacitaciones en las diferentes zonas del proyecto alcanzando el 100% de la meta anual. 
 
03 Acompañamiento análisis FODA (Meta anual) 
El FODA es una herramienta que sirve para analizar la situación real de la comunidad, ver los pasos y 
acciones a seguir en el futuro para lograr un desarrollo sostenible. Se realizaron  03 capacitaciones en 
Ciudadela Chalaca, San Juan Bosco y IV Sector, alcanzando el 100% de la meta anual. 
 
03 Campañas  médicas (Meta anual) 
Durante el año las personas de la comunidad gozaron de atenciones gratuitas de salud. Se desarrollaron 03 
campañas médicas en Ciudadela Chalaca- San Juan Bosco, Ramón Castilla y IV San Juan Bosco, 
alcanzando el 100% de la meta anual. 
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03 Eventos deportivos (Meta anual) 
Promoviendo el desarrollo integral y fomentando los valores en la comunidad, se realizaron 03 eventos 
deportivos en las tres zonas de intervención: Ciudadela Chalaca- San Juan Bosco, Ramón Castilla y IV 
Sector. Participaron jóvenes de dichas zonas logrando el 100% de las actividades programadas. 
 
02 Pasacalles en la comunidad (Meta anual) 
Difundiendo los derechos y el buen trato en la comunidad de Ciudadela Chalaca, San Juan Bosco, IV Sector 
y Ramón castilla se realizaron 02 pasacalles conjuntamente con Instituciones educativas  de Ramón castilla y  
Ciudadela Chalaca, PRONOI y PNP de las zonas. Se logro el 100% de las actividades programadas. 
 
01 Elaboración de video de sensibilización (Meta anual) 
Con el objetivo de promover y difundir la labor comunitaria se desarrollo un video del proyecto destacando 
todas las áreas de intervención.  
 
RESULTADO 4: 





07 Capacitaciones a voluntarias de la comunidad (Meta anual) 
Para que el trabajo sea más personalizado con los niños del proyecto, mensualmente se han capacitado  a 
promotoras de salud pertenecientes a la zona de intervención logrando el 105% de las actividades 
programadas. 
 
06 Talleres prácticos de lavado de manos con niños (Meta anual) 
Durante los meses de mayo a noviembre se realizaron 06  talleres prácticos motivando al lavado de manos 
con niños. En total se capacitaron a 92 niños alcanzando el 100% de la meta anual. 
 
06 Talleres de  “Alimentos Sanos” con niños 
Se desarrollaron 06 talleres a 94 niños del proyecto. Se logró el 100% de la meta anual. 
 
03 Talleres prácticos de lavado de manos con padres 
El cumplimiento de prácticas de higiene básicas es fundamental para evitar el contagio de enfermedades 
infecto contagiosas. Se realizaron 03 Talleres, logrando el 100% de las actividades programadas. 
 
01 Concurso de Murales de Salud con niños 
Con el objetivo de retroalimentar las capacitaciones  se desarrollo un concurso de murales en el C. E. Divina 
Pastora. Alcanzando el 100% de la meta anual. 
 
03 Evento “Manos Limpias” con la comunidad 
Se desarrollaron 03 Eventos a la comunidad de Ciudadela Chalaca, IV Sector y Ramón Castilla alcanzando el 
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04 Capacitaciones a Mujeres en Higiene de Alimentos 
Una buena higiene de los alimentos evita muchas enfermedades a largo plazo. Se dieron 4 capacitaciones en 
higiene de alimentos tenemos: desayuno, almuerzo y cena balanceada. También en higiene de los alimentos. 
Fueron capacitadas en estos temas 253 mujeres capacitadas en Ciudadela Chalaca, San Juan Bosco, Sector 
IV y Ramón Castilla. Se alcanzó  el 100% de la meta anual 
 
01 Capacitación a padres de familia en Higiene del Hogar 
La practica de la higiene en el hogar es indispensable se realizo una capacitación a 89 mujeres de Ciudadela 
Chalaca, San Juan Bosco, IV Sector  y Ramón Castilla alcanzando el 100 % de la meta anual. 
 
 02 Capacitaciones a padres de familia en Higiene del Hogar 
La práctica de la higiene en el hogar es indispensable para así evitar el ingreso de polvo a la casa y disminuir 
enfermedades a largo plazo. Se capacitaron a 127 mujeres de Ciudadela Chalaca, San Juan Bosco, IV 
Sector  y Ramón Castilla. Se alcanzó el 100% de la meta anual. 
 
03 Capacitaciones a padres en Higiene Personal  
Nuestro cuerpo esta en constante movimiento por las actividades diarias que uno realiza, esto hace que este 
propenso a contagiarse de agentes extraños por medio del sudor. Viendo esta problemática se capacito a 








Elaboración de  guías, cuadernos de trabajo y material didáctico para talleres de negocio. 
Se elaboraron Rotafolios sobre temas de negocio y desarrollo personal para implementación de los talleres.  
 
Selección de familias 
Se realizó un proceso de selección de las posibles familias beneficiarias del programa de créditos. En la 
selección se desarrollaron entrevistas personalizadas de orden psicológico y de negocios, asimismo se les 
solicitó copias de algunos documentos y varios requisitos antes de acceder al un crédito. 
 
50 de talleres de negocios. 
En los meses  de mayo a septiembre se implementaron talleres de negocios con el fin de tener una mejor 
administración. Se atendieron a 64 familias. Esto representa al 114 % de la meta anual 
 
50 negocio implementados. 
Con el objetivo de disminuir la pobreza y contribuir  al desarrollo integral de las familias en ciudadela Chalaca, 
San Juan Bosco y IV  Sector se brindó  apoyo a  64 familias las cuales han recibido préstamos para invertir 
en sus negocios, el cual ha sido muy exitoso logrando el 114 % de la meta anual. 
 
01 Intercambio de experiencias de Negocio 
Fortaleciendo el trabajo en la comunidad a través de este programa se realizó un intercambio de experiencias 
en el mes de agosto  donde los beneficiarios compartieron sus experiencias. Se logró el 100% de la meta 
anual. 
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01 Feria de Negocio y Salida de integración 
En el mes de setiembre  se realizó una feria de negocios donde cada beneficiario compartió su trabajo  al aire 
libre en el Club “Valle del sol” esto permitió una gratitud al apoyo brindado. Se alcanzo el 100 % de la meta 
anual.  
 
III. FACTORES FACILITADORES: 
- Respaldo de las Directivas del IV sector, Ciudadela Chalaca y San Juan Bosco para coordinar las 
actividades del proyecto. 
- Voluntarios de la comunidad comprometidos con el trabajo de ADRA Perú, apreciándose un apoyo   
constante. 
- Apoyo de la PNP  de Ramón Castilla.  
- Apoyo de la PNP de Ciudadela Chalaca. 
- Apoyo de la Institución Educativa Divina Pastora. 
- Apoyo de la Institución Educativa Ramón Castilla. 
- Apoyo de la Institución Educativa José Gálvez Egusquiza. 
- Apoyo de la Junta Vecinal del IV sector. 
- Apoyo del vaso de leche. 
- Apoyo del Club de la Tercera edad de San Juan Bosco para las capacitaciones. 
 
V. CONCLUSIONES: 
La conclusión más importante que podemos extraer  de este año 2006 es la implementación  del área  de 
desarrollo económico familiar  dirigido a personas con negocios que accedieron a préstamos y pudieron 
fortalecer sus negocios. También  es importante señalar el trabajo en las comunidades a través de 
actividades de sensibilización como eventos deportivos, campañas médicas, pasacalles que se realizaron 
en Ciudadela Chalaca, San Juan Bosco y IV Sector.   
 
VI. RECOMENDACIONES: 
- Continuar con la labor de Adra Perú en IV Sector. 
- Realizar las visita a los beneficiarios en horario prudentes. 
 
 
















No Presenta ( 0-10 Malo) 24% 1% 
En Proceso (11-12 Regular) 31% 7% 
Presenta  (13 – 20  Adecuado ) 45% 92% 



































En Proceso 62% 29% 
Presenta 38% 71% 
 
 






No Presenta 10% 3% 
En Proceso 81% 50% 
Presenta 9% 47% 
 
Valores  





No Presenta 3% 1% 





No Presenta ( 0-10 Malo) 53% 0% 
En Proceso( 11-12 Regular ) 22% 10% 
Presenta  (13 – 20 Adecuado) 16% 90% 






No presenta  0% 1% 
En Proceso 43.0 20% 
Presenta 57.0 79% 
Habilidades Sociales 





No Presenta 18% 4% 
En Proceso 72% 62% 
Presenta 10% 34% 
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En Proceso 76% 37% 


















Higiene del Hogar  Situación Inicial  
 
Situación Final  
Practican hábitos de higiene en 
el hogar 95% 
95% 
No practican hábitos de higiene 




Lavado de manos Situación Inicial  
 
Situación Final  
Practican hábitos de lavado de 
manos 82% 
84% 
En proceso  0% 16% 
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